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L'ESPACE ÉDÉNIQUE DANS LA SECONDE 
VISION DE LAMARTINE 
Le mythe de 1'Age d'Or a, comme l'a montré M. Eliade, 
hanté de tout temps l'humanité. Point d'aboutissement d'un 
courant philosophique et littéraire bien antérieur,' la nostal- 
gie du retour aux origines marque profondément la quete des 
Romantiques, que ce soit dans leur réflexion sur la langue pri- 
mordiale ou Ic reve d'un Eden concu comme espace extatique, 
ou l'homme célebre ses noces avec le monde. *Le Romantisme 
dans sa totalité -constate M. Eliade- représente la nostal- 
gie pour les 'commencements'; la matrice primordiale, l'abys- 
se, la nuit recelant des germes et des potentialités latentes, 
le principe féminin dans toutes ses manifestations sont des 
catégories romantiques majeures, qui ne dépendent pas d i n -  
fluences' littéraires livresques ou de 'modes', mais qui définis- 
sent une position spécifique de l'homme dans le Cosmos».2 
1. Voir en particulier P. VAN TIECHEM: «L>homme primitif et ses vertus 
dans le prCromantisme européen*, Bufletin de la Société d9Histoire Moderne, 
juin 1922; ~Gessner et le reve pastoral romantiquea. Revue de Littérature Com- 
parde, 1924. Cité par H. Guillemin, in Lamarline: Les Visions, Paris. Les Belles 
Lettres, Annales de 1'Univ. de Lyon, 1936, p. 124. 
2. ELIME, M.: nInsula lui Euthanasiusu [L'file drEuthanase]. in Insula fui 
Euthanasius, Bucurest, Fundatia regala si arta, 1943. p. 13. La traduction est 
notre. 
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1. Un mythe fondateur 
Chez Lamartine, ce lieu -ou I'etre ne serait plus divisé- 
aimante I'itinéraire existentiel et poétique des son début. Si 
dans L'Homme (Méditations poétiques), le vers célebre cl'hom- 
me est un dieu tombé qui se souvient des cieux;., exprime de 
manikre emblématique l'idéalisme lamartinien, la comparai- 
son qui le suit indique dans que1 sens s'oriente cette nos- 
talgie: 
~ T o u t  mortel est semblable i'exilé d'Eden: 
Lorsque Dieu i'eut banni du céleste jardin, 
Mesurant &un regard e s  fatales limites, 
11 s'assit en pleurant aux portes interditesn (61.1 
Dans =le trajet mystique et initiatique du néoplatonisn~en,' 
caractérisant le substrat philosophique du Romantisme, 1'Eden 
constituera, pour Lamartine, l'espace hiérophanique par ex- 
cellence. L'univers archétypal y surgit dans toute sa splen- 
deur originelle, c'est-a-dire avec toute la puissance intacte et 
préservée du sensible. 11 est bien un Paradis Terrestre. 
D'autres motifs essentiels vont alors s'associer au theme 
édénique pour former une constellation signifiante spécifique. 
C'est d'abord l'éros, la femme étant considérée comme une 
éternelle cfille de I'Eden,, (La Feinme, Recueillements poéti- 
ques, 1158). C'est surtout le passé, qui coincide ici non avec 
I'aube du monde, mais avec les profondes années de I'enfan- 
ce, comme I'affirme le dernier grand pokme: &e passé, doux 
Eden dont notre &me est sortien (La Vigne et la Maison, 1493). 
C'est aussi I'Orient -é larg i  aux dimensions d'une géogra- 
phie symbolique allant de 1'Italie et de la Grece a la Syrie 
et au Liban- dont la lumiere a le privilege de ressusciter 
celle des cjournées enfantesn (Rimbaud). 
3. Notre édition de référence est celle de M.-F. GUYARD; LAMARTINE: Oeu- 
vres poétiques, texte Atabli, annoté et presenté pac M.-F. Guyard, Paris, Galli- 
mard, «Biblioth&que de la Pléiadeo, 1963. Chaque citation sera désormais ac- 
compagnee de l'indication de la page. 
4. KRISTEVA, J.: Histoires d'amour, Paris, Denoel, 1983, p. 153. 
Alors que certains Romantiques ne reprendront au ré- 
cit fondateur de la Genese que le inytheme de la révolte 
-tels, par exemple, Byron et en partie Nerval- Lamartine, 
comme Hugo, lui eniprunte surtout le premier versant, ce- 
lui du monde a I'état naissant, te1 qu'il s'offre avant la chute. 
eCeux qui s'attardent dans 1'Eden d'avant la faute et veulent 
ignorer I'interdiction divine sont des nostalgiques de l'ado- 
lescence innocente; poetes qui contemplent le monde avec 
les yeux du premier homme, ils réussissent, pour un bref 
instant, a le recréer parmi nous».l Chez I'auteur des Médi- 
fations, le thkme de 1'Eden s'inscrira cependant toujours 
dans une dialectique de salut et de rachat, comme en témoi- 
gneiit La Chute d'un Ange et les Visions, amples fragments de 
l'<<épopée de I'ame,, que projetait le poete. 
2. Thématique du Javdin 
Rattachées a La Clzute $'un Ange par la chronologie, la 
forme et le sujet -1'amour d'un Ange pour une mortelle- 
les Viszons offrent de nombreuses convergences avec le vas- 
te po&me. En particulier, le mythe édénique est repris, dans 
ces oeuvres, en une succession de métamorphoses, structu- 
rée selon la voie descendante de la chute et de la dégrada- 
tion. Le récit, que propose La Chute d'un Ange, est situé au 
Libaii et durant les jours encore «pres de la création~ (805, 
819). Dans ce temps fabuleux, ou la communication entre 
le ciel et la terre n'était pas encore rompue, puisque 1'Ange 
Cédar passe de l'invisible au visible pour l'amour d'une fille 
des hommes, Daidha, fa société pastorale -a laquelle cette 
derniere appartient- se présente comme un deuxikme Eden. 
En une vision rousseauiste, que Lamartine reprend et appro- 
fondit, elle s'oppose a la civilisation urbaine, symbolisée par 
la monstrueuse Babel, la ville des géants. 
5. COUFFICNAL, R.: nEden», in XXX Dictionnaire des mythes fittdraircs, 
sous la direction de P. B m e l .  Paris, Ed. du Rocher, 1988, p. 3 2 .  Voir aussi 
du meme auteur: «Aux premiers jours du monden. La paraphrase podtique de 
la Genese de Hugo h Supervielfe, Paris, Minard, 1970: Le drame de IIEden, le 
récit de la Genese ef sa fortune littdraire, Publications de i'Univ. de Toulou- 
se.Le Mirail, 1980. 
Dépassant I'Eden des fils de Cain, tojours déja compro- 
mis par la faute, l'épisode du Prophete décrit, dans les 6e et 
7e Visions de La Chute d'un Ange, un autre Eden, supérieur 
paree qu'il est, cette fois, marqué par la présence du Livre. 
Le vieillard a recréé, au sommet de la montagne du Cannel, 
un véritable Jardin dont Daidha et Cédar seront la nouvelle 
Eve et le nouvel Adam: 
~Comme Dieu conduisait son couple dans Eden, 
11 les mena tous deux dans un riant jardin. (921). 
La différence entre les deux Eden s'inscrit ici dans une nou- 
velle dichotomie, celle entre la nature et la culture («Pour 
la premiere fois les fils de la nature, / Cédar et Daidha, con- 
templaient la culture», 922). Mais plus qu'une opposition, le 
Jardin manifeste une réconciliation de la nature et de la cul- 
ture, selon le principe unificateur de la coincidentia opposi- 
torum, qui organise cet espace archétypal. 
Notons que, dans la topograpbie mythique de Lamarti- 
ne, la société pastorale des fils de Cain était elle-meme en 
conflit avec celle des chasseurs, ou la nature tend a coinci- 
der avec l'instinct a I'état brut. La civilisation pastorale est 
ainsi encerclée par une double menace: d'une part, le stade 
des chasseurs non encore dégagés de l'animalité natureile 
et, de l'autre, le stade urbain dont le raffinement extreme, 
qui a entrainé une décadence morale, a réduit les géants a 
un niveau de conscience similaire a celui des premiers. En- 
fin, la société patriarcale et pastorale renferme en son cen- 
tre -qui est ici une montagne sacrée- 1'Eden rédempteur, 
voué lui aussi a la destruction. 
La Premiere et Seconde Visions sont organisées elles 
aussi par le schéma similaire de déchéances successives. Elles 
se déroulent a la fin des temps caractérisée par la mort de 
toute civilisation. Dans la Premiere Vision, I'Antiquité appa- 
rait comme un deuxieme Age d'Or par rapport A l'époque 
dégradée de l'auteur. Dans la Seconde Vision, un nouveau 
déluge -aussi destructeur que le premier qui, la fin de La 
Chute d'un Ange, anéantissait a la fois la société pastorale, 
les chasseurs et la ville infernale de Babel -provoque un 
retour a la barbarie la plus complkte, ultime dégradation, 
en une sorte de aphilosophie du progres» a rebours. C'est 
dans ce cadre que se situe la découverte par Elolm, dernier 
avatar de Cédar, d'un lieu paradisiaque que le poete compa- 
re tour a tour au premier Age d'Or (1431) et a l'Eden retrou- 
vé (1428, 1431). 
3. Structuves de l'espace édénique 
Apres la traversée de grottes souterraines -qui lui a 
permis d'échapper a la population barbare qui le poursui- 
vait- Eloim découvre un espace enchanteur ou s'actualise 
la plénitude de l'etre. 11 appartient a cette géograpbie arché- 
typale ressortant du régime a la fois mystique et intimiste 
de l'imaginaire: 
e11 voit ce que jamais il n'avait vu qu'en songe, 
Un vallon ombragé par des bois encor verts, 
Une ile de délice au milieu des déserts, 
Des jardins, des gazons, des arbres, des fontaines 
[...]B (1.427). 
Si dans La Chute d'un Ange, 1'Eden retrouvé était situé 
-conformément a la topographie traditionnelle- sur une 
montagne de I'Orient, il occupe ici un espace qui concentre 
les principales caractéristiques, qu'a répertoriées J.-P. Ri- 
chard, du refuge lamartinien par excellence: le vallon. On 
y retrouve le cercle sécurisant, la courbure maternelle, la 
pénombre et ce que G. Durand nomme la ~gulliverisation» 
ou miniaturisation de l'univers. En fait, le vallon propose 
un véritable microcosme, qui s'épanouit dans la cloture in- 
timiste du refuge. On peut considérer la comparaison avec 
cl'ile,, comme une trace du topos imagina1 de l'insularité pa- 
radisiaque. C'est a cette dernikre que se réfkrent le mythe de 
l'Atlrrntide comme celui de 1'Ile Verte dans la gnose chiite 
ou 1'Ile Blanche dans les légendes celtiques. 
6. On consultera c i  ce sujet I'ouvrage de DunANn, ,G.: Les structures un- 
thropologiques de i'imaginaire, Paris, Dunod, 1969. 
7. RICHARD, J.-P.: Eludes sur le romanfisme, Paris, Ed. du Seuil, 1970, 
spéc. pp. 151.152. 
cd.,'ile -écrit M.-C. Guhl- comme le jardin, s'apparente- 
rait A ce que Bachelard considere comme refuges circulaires, 
évoquant I'image du refuge naturel, du ventre féminin,,? L'ar- 
bre et l'eau sont les structures ontologiques de cette terre 
maternelle. Dans la Seconde Vision, la nature est décrite non 
au printemps, saison typique des évocations paradisiaques, 
mais dans son été. La terre, porteuse de fruits, se trouve en 
son csolstice éclatant ou la beauté s7arr&te» (1.430), comme 
la femme, nouvelle Eve, qui y fera bientot son apparition. 
Intimité, féminité, nature se fondent dans l'image du Jardin. 
Les significations du «vallan» lamartinien coincident avec le 
sens étymologique du terme «paradis., dérivant du mot per- 
san pari-daeza (paradesha sanscrit, pardes chaldéen) qui si- 
gnifie d'abord cl6ture, puis enclos, parc9 et d'ou dérivera aussi 
le firdaws, cvallée fertile. qui hantera l'imaginaire de 1'Islam. 
Le Jardin devient ainsi une dimension de Sime, un lieu méta- 
physique. 
Expressions de l'imagination paradisiaque, l'ile et le jar- 
din sont une des figures du Centre. 11s tracent un espace 
sacré, dont la cloture -rappelée par I'étymologie meme du 
terme paradis- a une fonction de séparation par rapport 
A un dehors qualitativement différent, parfois menacant. Le 
Jardin est, dan$ la Seconde Vision, un espace doublement pro- 
tecteur: pour ses habitants, d'abord, qui ont échappé a la 
destruction apocalyptique qui s'est abattue sur le monde; 
pour Eloim, ensuite, qui s'y abrite pour se soustraire A ses 
poursuivants. La fuite d'Eloim a travers les grottes souterrai- 
nes, dont il a suivi des  ténébreuses routes,, (1.426), apparait 
comme une errance douloureuse et périlleuse. Elle vient bu- 
ter contre une porte monumentale («une porte de pierre, / 
De l'antre ténébreux gigantesque barrieren, 1.427) qui possede 
une fonction de s e d ,  situé entre un dehors profane et un es- 
pace autre; elle marque, sur le plan symbolique, une rupture 
plus radicale encore. 
8. GUHL, M.-C.: =Les paradis ou la configuration mythique et archéty- 
paie du reiugea, Cirfé, 3, Le refuge, 11, Paris. oLettres Modernes~, 1972, p. 66. 
9. Voir ce su~et GUHL, M.-C., op. cit., P. 26 et p. 30. 
Le parcours d'Eloim dans les visceres de la terre se con- 
figure ainsi comme un véritable parcours initiatique. Sa mar- 
che dans le labyrinthe souterrain évoque une descente aux 
Enfers et son irruption a l'air libre et la lumikre, une nou- 
velle naissance. Le monde, qui se présente a lui, se caracté- 
rise par la réconciliation des contraires, trait spécifique du 
paysage paradisiaque: les différentes especes animales vivent 
en paix; la nature offre spontanément le blé, les fruits, la 
vigne -produits de la culture. 
Surtout Eloim pénétrant dans cet espace central, accede 
a un autre niveau de conscience. 11 peut dans son enceinte 
sacrée retrouver l'état de plénitude, qui était celui de l'hom- 
me avant la déchirure ontologique. Le recouvrement de l'in- 
nocence premiere, dont le signe le plus évident est la blan- 
cheur immaculée des vetements, est toujours vécu comme un 
salut. Assimilé au retour de l'hme dans sa véritable patrie 
spirituelle, il emprunte, chez Lamartine, une double voie. 
La voie mystique est celle d'un christianisme fortement 
teinté de néo-platonisme. Les références au Christ, au «vrai 
Diew (1433), aux ~célestes esprits. font de cet Eden, comme 
celui d'Adonai dans La Chute d'un Ange, une terre de ré- 
demption, ou subsiste la révélation divine, que le reste du 
monde semble avoir oubliée lors de son retour au chaos, 
apres le cataclysme universel. Par ailleurs, le héros est une 
réincarnation de 1'Ange Cédar, précipité sur la terre par 
amour pour Daidha. Son nom lui-meme, Eloim, afils de Dieu» 
-qui apparait chez Vigny avec un sens biblique similaire et 
chez Nerval avec une signification plus ésotérique- indique 
explicitement i'orientation religieuse traversant tout le texte. 
L'autre voie, la voie érotique, manifeste la conception de 
l'amour lamartinien, comme transmutation spirituelle de I'uni- 
vers charnel et sensuel. 
4. L'Eros paradisiaque 
L'espace paradisiaque, <cHortus Deliciarum>> ou ~Hortus  
voluptatis», dont J. Bosch a tracé les multiples itinéraires 
de la jouissance, se déploie comme le lieu par excellence de 
la rencontre amoureuse. Elle est vécue en tant que réactua- 
lisation de l'aventure biblique archétypale. Eloim, une des 
hypostases de 1'Ange Cédar, s'incarne en un nouvel Adam. 
Cette réintégration de l'état premier apparait, en particulier, 
dans la répétition de la nomination fondatrice: *Et pendant 
qu'ils passaient (les animaux), ainsi qu'au premier jour, / Sa 
bouche avec transport les nommait tour a tour. (1.428). Quant 
a la mystérieuse jeune fille, elle est semblable a «Eve en 
Edenn (1.431). 
Par l'amour s'acomplit le retour a la totalité perdue, 
celle qui existait avant la fragmentation de 1'Un en dualités, 
dont l'expression la plus douloureuse est peut-etre l'antago- 
nisme masculin/féminin. Le couple concu comme coinciden- 
tia oppositorum tend alors, dans cette perspective archéty- 
pale, a restituer la condition originaire que les mythes, com- 
me celui de l'androgyne, évoquent et que les rites tentent, de 
leur caté, de restaurer. «Les mythes révklent qu'au commen- 
cement -note M. Eliade- in illo tempore, il y avait une to- 
talité compacte - e t  que cette totalité a été sectionnée ou 
fracturée pour que le Monde ou que l'humanité puisse nai- 
tre».'O 11 décrit ensuite cette nostalgie inhérente a l'homme, 
exilé de la béatitude primordiale, et qui traverse, chez La- 
martine, de nombreuses évocations du premier 8ge de monde. 
On pourrait appliquer a l'éros lamartinien ce qu'Eliade 
écrit au sujet de certains rites dandrogynat: sil s'agit, en 
somme de sortir de soi-meme, de transcender sa situation 
particulikre, fortement historicisée, et de recouvrer une si- 
tuation originelle, trans-humaine et trans-historique puisque 
précédant la constitution de la société humaine; une situa- 
tion paradoxale, impossible a maintenir dans la durée profa- 
ne, dans le temps historique, mais qu'il importe de réintégrer 
périodiquement, afin de restaurer, meme l'espace d'un ins- 
tant, la plénitude initiale, la source non entamée de saeralité 
et de puissancen." Itinéraire régénérateur vers la perfection 
10. ELIADE, M . :  Mépkistopk&les ef I'androgyne, Paris, Gallimard, 1962, 
PP. 165.166. 
11. ELIADE, M., op.  cit., pp. 163-164. 
originaire, dont toute l'oeuvre de Lamartine manifeste la nos- 
talgie sans cesse renaissante. 
Au coeur meme de l'espace édénique recréé s'éleve en 
effet le souvenir d'un Eden plus ancien encore: 
.Ah! qu'ils rappellent peu, par leurs traits effacés 
Ces premien jours du monde jamais éclipsés [...lo 
(1.431). 
L'éternel printemps semble avoir glissé vers son solstice. Eve 
elle-meme est 
=[ ... ] dans cet ige ou, prkte A se flétrir, 
Cette fleur de beauté, qu'un printemps fait mtirir, 
Semble inviter l'amour i cueillir ses délices 
Avaut qu'un jour de plus effeuille ses calicess (1.430). 
La candeur de la jeune fille subit comme une éclipse sous 
l'irruption du désir ou du regret, qui exaltent son humanité 
et sa finitude. 
Perte graduelle de l'innocence que matérialise, pourrait- 
on dire, l'obscurcissement progressif e t  parallele de la blon- 
deur de l'enfance. De ce point de vue, la description de sa 
chevelure présente deux expressions négatives, soulignées par 
nous, que rien ne prépare, ni ne justifie: 
.Et ses cheveux flottants dont les tresses moins blondes 
Jusque sur le gazon glissaient en larges ondes, 
Mais dont i'or brunissant de vlus de feux frappé 
Ressemblait A l'épi que la faux a coupé~ (1.430). 
On notera que cette derniere opposition, proche du pro- 
cessus de dénégation, apparait chez Vigny, dans un contexte 
similaire. Evoquant la chevelure noire de Satan, le poete 
d%loa affirme que «Ses cheveux étaient noirs, mais pressés 
d'un bandeaun." Chez Lamartine comme chez Vigny, l'assom- 
12. Voir A ce sujet notre articie n"EloaU ou la double révolte d'A. de 
Vignyo, in XXX R4volte/R.4volufion nella storia, nel mito e nella scritfura, 
Genes, La Quercia, 1988, pp. 121-134. 
brissement de la chevelure est l'indice d'un passage de la pu- 
reté a la volupté sous les forces souterraines de l'éros. Chute 
de la lumiere dans la matiere, selon le traditionnel schéma 
gnostique. De son caté, H. Guillemin, qui -sur la base du 
plan 111 des Visions- assimile la jeune fille a Léna de Lar- 
che, prétend que <cl'ange rencontre Léna au terme de sa route 
expiatoire. et croit retrouver Daidha. Or Léna, loin d'etre 
une femme réciemptrioe, n'est qu'un piege que Satan prépare 
a 1'Ange <<pour le séduire et pour le perdre»." 
D'autres fractures paraissent miner l'harmonie du Jar- 
din. La jeune fille ressembk a une cenfant de l'homme es- 
clave en ces beaux lieuxn (1.431), retenue captive par un 
mystérieux vieillard. Comme les xtrois vieillards sacrés), de 
La Chute d'un Ange, celui-ci appartient au <<type littéraire du 
Weillard propbétique,,. Selon le plan 111, il représenterait 
Enoch, un survivant de la race primitive." La description 
qu'en donne Lamartine insiste non sur sa douceur, comme 
dans I'évocation d'Adonai de La Chute d'un Ange, mais sur 
la force et une noblesse autoritaire: 
.En deux cornes d'argent s'arrondissant d'eux-meme, [sic] 
Dessinaient sur son front ce nobSe diadkme, 
Symbole de la force et de l'autorité, 
Sur le front du bélier par Dieu mame jeté [ I» 
(1.429). 
Portrait saisissant que I'on rapprochera des Moises sculptés, 
que l'on peut contempler a Rome, celui de Michel-Ange et 
surtout celui de Bres~iano.'~ 
Malgré sa bonté, on pressent qu'un sourd conflit oppo- 
sera le vieillard a Eloim, <<l'étranger dont les pas ont devan- 
cé llaurore» (1433). Plus qu'une hypostase du dieu Pan, vi- 
vant en symbiose avec la nature et le cosmos, il se présente 
comme un double de la divinité terrible contre laquelle Cédar 
13. Consulter GUILLEMIN, H. OP. cit., pp. 133.134. 
14. Les citations proviennent CH. GUILLSMIN, op. cit., resp. p. 129 et p. 128. 
15. Pour une approche psychanalytique de ce thkme, nn se reportera 
avec profit t3 I'analyse de Freud: «Le Moise de Michel-Auge., in Essais de 
psychanalysc appliqude, Paris, Gaiiimard, 1978, pp. 9-41. 
jette avec haine une poignée de sable, a la f in  de La Chute 
d'tln Ange. Cédar comme Eloim évoquent. au contraire, une 
jeune divinité de la végétation, appartenant a d'antiques rny- 
thes agro-lunaires venus de I'Orient. Ces derniers sont carac- 
térisés par une épiphanie masculine qui n'est pas, comme le 
note 6. Durand, celle du Pere tout-puissant, mais celle du 
Fil~. '~ Ce dernier serait «une traduction tardive de I'androgy- 
nat primitif des divinités lunaires»." Le symbole du Fils a 
pris de plus en plus d'importance durant le Romantisme; il 
s'inscrit, chez Lamartine, dans la thématique de la Révolte. 
La nostalgie des origines va orienter la quete spirituelle 
et existentielle dri poete non seulement vers la résurrection 
des temps archaiques, mais aussi vers u n  déplacement géo- 
graphique. Pour Lamartine, lrOrient marque u n  retour 
I'enlance, comprise a la fois comme aube du monde et com- 
mencement d'une vie. Sans doute peut-il faire siens les mots 
de Nerval qui a posé explicitement I'équivalence romantique, 
selon taquelle enfance et Orient sont d'une meme essence: 
<cVéritablement le soleii est beaucoup plus brillant dans ces 
pays que dans le notre, et il semble qu'on n'ait vu ce soleil-la 
que dans la premiere jeunesse, quand les organes étaient plus 
f ra i s~ . '~  
L'ltalie s'inscrit, dans cette topographie mythique, parmi 
les terres hiérophaniques. Ischia propose I'image archétypale 
de l'ile heureuse xou I'amour eGt caché son Eden,, (141) et 
Naples est qualifiée, dans le Chant du pilerinage d'Harold, 
zd'Eden du monde), (207). En ce qui concerne la Seconde Vi- 
sion, plusieurs éléments textuels indiquent que le paysage 
italien, qui y est décrit, est celui de TivoIi, une des étapes 
essentielles du voyage en Italie pour les artistes du Nord. Le 
16. Voir DWMND, G., op. cit., p. 334. 
17. DURAND, G., op. cit., p. 344. 
18. NERVAL: Oeuvres, 1, Paris, Gallimard, «Bibliothique de la Pléiade*, 
1956. texte établi, présenté et annot4 par A. Béguin et J. Richer, pp. 878-879. 
site de I'antique Tibur, qu'avaient visité entre autres Goethe, 
Chateaubriand, Mme de Stael, est recomposé sur le mode 
nostalgique et mémoriel au début de la Seconde Vision et 
dans La perte de I'Anio, poeme des Harmonies poétiques et 
retigieuses, qui entretient avec celle-ci des rapports comple- 
xes. Lamartine investit le lieu d'une signification symbolique, 
la vision du présent étant le point de départ d'une reverie 
régressive vers les temps révolus. 
M. RiffaterreI9 a montré, dans son étude sur Chateau- 
briand, que la «monumentalité. présente, chez ce dernier, 
un double aspect. Le monument n'est pas seulement propice, 
lorsqu'il est en ruines, a une méditation sur la finitude hu- 
maine. 11 est aussi ce qui résiste au temps, par ses vestiges 
et ses traces et, en tant que tel, la métaphore privilégiée de 
la création artisque. En ce qui concerne Lamartine, la repré- 
sentation monumentale offre le meme statut ambigu que la 
réminiscence chez ce poete, a la fois présence et manque, 
qu'a analysés G. Poulet. Les deux textes pris en considéra- 
tion commencent par une résurrection de I'Antiquité, selon 
une perspective historique ascendante (nremonter vers leur 
source a travers I'age obscur», La perte de I'Anio, 343), elle- 
meme intégrée a cette mémoire affective centrée sur les émo- 
tions et les souvenirs individuels, qui rayonne dans de nom- 
breux textes lamartiniens. Passé lointain et passé récent +e- 
lui de la jeunesse du poete (~J'avais revé, jadis, au bruit de 
ses cascades», ibid.)- s'offrent, en se confondant, comme une 
unique époque heureuse par rapport a un présent dégradé, 
symbolisé par les ruines. 
En effet, Lamartine privilégie le versant négatif des réfé- 
rences architecturales, tourné vers la destruction, les tom- 
beaux et la mort. Vision pessimiste puisque meme la nature 
est entrainée dans cette déchéance. Comme le titre l'indique, 
le poete se réfere, dans La perte de I'Anio, au changement du 
cours de l'Aniene, da a I'éboulement d'un rocher, le 16 no- 
19. Voir RIFFATERRE, M.: -De la stnicture au code: Chateaubriand et le 
monument imaginairen, in La production du fexte, Paris, Ed. du Seuil, 
1979, PP. 127-151. 
vembre 1926, a T i v ~ l i . ~  Dans la Seconde Vision, la dégrada- 
tion est plus profonde encore et se déroule en deux étapes. 
Les crivages voluptueux. (1424) de 1'Antiquité apparaissent 
d'abord comme avilis par le présent: 
~Hélas! j'ai vu moi-meme, apres deux mille années, 
Par i'homme et par le temps ces rives profanées 
N'offrir dans leur tristesse et dans leur nuditd 
Qu'un triste monument de leur caducité* (1.424). 
Bien plus, le rappel de «la perle de 1'Anion est désormais in- 
tégré un paysage de fin du monde que trace i'imaginaire 
apocalyptique de I'auteur et qui se déploie devant Eloim, 
avant sa fuite dans les cavernes et avant la découverte du lieu 
édénique: 
~Maintenant le sol meme avait .péri [...] 
Sur ce lit ou le fleuve avait perdu ses eaux* (1.425). 
Tout dans la Seconde Vision renvoie done au site de Ti- 
voli, en particulier les trois premiers vers du poeme: 
.Qu'etes-vous devenus, voluptueux rivages, 
Collines de Tibur, antres frais, verts bocages, 
Ou I'Anio, tombant en liquides cristaux [...ID (1.424) 
11 est par conséquent étonnant qu'H. Guillemin ait situé cette 
Vision en Toscane: c<Ainsi Lamartine suppose qu'a travers 
toute la suite des siecles, inconnu, inaccessible, défendu par 
une 'ceinture énorme' de rochers, et juché sur un sommet de 
l'Apennin, ce paradis terrestre immuable a miraculeusement 
s~bsisté,,.~' 11 faut relever que les cavernes et les énormes 
rochers sont une des composantes essentielles du site de Ti- 
bur. Plus tard, G. Sand parlera, a leur propos, dans La Da- 
niella, des xmonstrueux débris de la principale g ro t t e~  et ima- 
ginera, en une description saisissante, les xténébreuses hor- 
reurs de sa formation premiere»." 
20. Consulter h ce sujet GUYARD, M,-F., in LAMARTINP.: Oeuvres poéti- 
gues, op. cit., p. 1.847. 
21. GUILLEMIN, H. op.  cit., p. 124. 
22. Les citations proviennent de La Daniella, t. 1, Paxis, 1957, resp. 
p. 143 et pp. 155.156. Cité par POLI, A.: aTivoli e la poesia delfe rovine tra 
Par ailleurs, il nous semble tout a fait erroné de localiser 
ce paradis au sommet d'une montagne. Toutes les images du 
texte appartiennent, au contraire, au champ lexical du <<val- 
Ion,,: 
-De rochers entassés une ceinture énorme. 
1...1 
Semblait avoir fermé #un invincible mur  
Ce fortun6 vallon qui fut  un  jour Tiburn (1.425), 
Surtout, le lieu édénique s'offre dans un creux de la terre. 
Eloim avoit ce que jamais il n'avait vu qu'en songe, / Un 
vallon ombragé per des bois encor verts» (1.427). Ajoutons 
eilcore, que Léna --dont la jeune fille de la Seconde Vision 
serait une projection- apparait dans un épisode autobiogra- 
phique des Nouvelles Confidences, entretenant un rapport 
significatif avec la ville de Tivoli. Sous le nom de Regina, elle 
séjourne avec Saluce a Tibur, .un des plus divins séjours 
de la terre.. Elle a de plus, comme t'inconnue de la Seconde 
Vision, des yeux bleus, nd'un bleu aussi foncé que les eaux 
de Tivoli dans leur abime»?3 
Grottes, rochers, ~vallonn, c<séjour divinn forment une 
constellation thématique spécifique, qui caractérise l'endroit 
ou se situe la Villa Gregoriana. Le site, extrgmement pittores- 
que, avait été aménagé une premiere fois par le général fran- 
p i s  Miollis qui, en 1809, avait ouvert la croute napoléonien- 
ne>> permettant un acces plus aisé aux grottes. Mais c'est entre 
1834 et 1836 que la vallée allait &re radicalement transfor- 
mée par les travaux de Monseigneur Francesco Saverio Massi- 
mo. 11 fit de la Villa Gregoriana un véritable jardin botanique, 
que les voyageurs ont souvent comparé A un Eden retr~uvé."~ 
preromanticismo e romanticismo», Affi  c Memorie della Societa Tiburtina 
di Storia e &Arte, XXXIX, 1966, resp. P. 174 et p. 176. 
7.3. LAMARTINE: Les Nouvelles Confidences, Paris, Hachette. 1875, resp. 
p. 199 et p. 142. 
24. Toutes nos informations sur la Villa Gregoriana proviement de 
PrenAnrnr, C.: ovilla Gregoriana di Tivoli: la bella selvaggia dimenticatau, 
Lunario romano, Rome, Ed. Palombi. 1984, pp. 165.184. 
On peut supposer que le lieu était, des 1826, déja si sugges- 
tif que Lamartine ait voulu y situer le «vallan» paradisiaque." 
6. Poésie et mythe 
Une temporalité spécifique, fondée sur al'éternel retour», 
structure la Premiere, la Seconde Vision et La Chute d'un 
Ange: 1'Eden suivi de la chute; la société pastorale et la so- 
ciété urbaine, a laquelle elle s'oppose, anéanties par un pre- 
mier déluge; 12Antiquité présentée comme un nouvel Age 
d'Or pour l'époque moderne annihilée elle-meme par un der- 
nier déluge.. . Destructions du monde, suivies de nouvelles 
créations, qui marquent un retour périodique au grand Temps. 
Par dela la conception linéaire du temps, caractéristique du 
christianisme et du rationalisme progressiste du xvme sikcle, 
Lamartine retrouve la dimension mythique du temps cycli- 
que. Comme la spéculation indienne sur les ages successifs, 
elle s'enracine dans le symbolisme archaique qui a organisé 
les .premieres 'théories' cohérentes concernant la mort et 
la résurrection, la fertilité et la régénération, les initiations, 
etc...>>.26 Structures appartenant aux strates profondes de la 
psyché, que les Romantiques ont redécouvertes en une vérita- 
hle archéologie mémorielle. 
Le schéma eschatologique de destruction/régénération 
instaure le retour de I'illo tempoue. ,Maintenant asans cesse 
le monde dans le meme instant auroral des c~mmencements~~ ,~  
il permet d'échapper au temps et a son usure. C'est dans ce 
processus de renaissance que s'inscrit la thématique de l'Eden. 
A I'espace sacré du lieu édénique (le avallonn), que des ohs- 
25. Sinon, il faudrait supposer que Sauteur s'est inspiré du paysage 
de la Villa Gregoriana aprks 1835, espace enchanteur auquel se réfkre aussi 
Ncrval (voir notre article «Tivoii dans la poesie de Gérard de Nerval-, in 
L'imaginaire nervalien. L'espace de I'ltalie, Pkrouse, Ed. Scientifiche ita- 
liane, 1988, pp. 59-75). Dans ce cas, une revision de la dironolode des 
Visions -encare si mal connue- s'irnpose, c o m e  nous l'examinerons dans 
une prochaine étude. 
26. ELIADE, M.: Le mythe d e  I'étemel ' reiour, ,Paris, Gallimard, 1969, 
p. 105. 
n. EUADE, M . ,  OP. cit., P. 108. 
tacles insurmontables (les ecavernes*) séparent de i'espace 
profane, correspond un temps sacré s'opposant radicalement 
au devenir éphémere. Terre de perfection, le paradis terres- 
tre semble échapper a l'emprise de la mort, comme en té- 
moigne le personnage du vieillard. 11 permet surtout la régé- 
nération spirituelle et la réintégration dans la totalité et l'uni- 
té originelles. «La terre paradisiaque est donc bien, affirme 
J.-J. Wunenburger, le 'topos' mental d'une visée spirituelle, 
d'une expérience visionnaire de I'Un, de l'originaire, de l'in- 
temporel*. 11 constate que «La constellation d'images qui 
l'accompagne se tient comme un hiéroglyphe de l'esprit qui 
s'implante dans ce 'tout autre', ce 'plus &re' qui sert de point 
fixe, et de point de mire a toutes les expériences mystiques 
ou philosophiques»? 
Ajoutons qu'a c6té de l'extase mystique, de l'éros et du 
voyage, la poésie apparait comme une des voies privilégiées 
pour accéder a cette régénération ontologique. Dans la reverie 
romantique sur le langage, la parole poétique tend a cotnci- 
der avec la langue des commencements. Lamartine se réfere 
par dix fois, d a s  La Chute d'un Ange et dans la Seconde 
Vision a la langue adamique: 
.Et ~pendant qu'ils passaient ainsi qu'au premier jour, 
Sa bouche avec transport les nommait tour i tour* 
(1.428); 
S[ ... 1 ce sublime langage 
O& chaque verbe 4tait la chose avec l'image! 
Langage o& i'univers semblait se révéler. (865). 
Cette énonciation donatrice de l'etre témoigne, chez La- 
martine, d'une conception cratylienne du langage poétique. 
.La fonction poétique, au sens le plus large du terme, affir- 
me en effet Barthes, se définirait ainsi par une conscience 
cratyléenne des signes, et l'écrivain serait le récitant de ce 
grand mythe séculaire qui veut que le langage imite les idées 
28. W~NENBURWR, J.-J.: .La topographie insulaire des utopies ou la 
profanation du jardin drEdena, Cahiers Internatiomux de SymboLisme, 
1980, 4041, p. 143. 
et que, contrairement aux précisions de la science linguisti- 
que, les signes soient motivés~." 
ka-& 
La poésie se veut, comme la langue originelle, parole 
créatrice ou le nomen correspondrait au numen. Souveraine- 
té de la parole, qui reprend son bien a la magie et a la profé- 
ration sacrée. Dans cette perspective, le langage ne vaut plus 
comme représentation et comme code; les signes retrouvent 
plénitude et profondeur. C'est par les divers rituels de l'écri- 
ture que s'actualise cette nomination active qu'est la poésie. 
La métaphore (et plus en général l'image) pressent -comme 
le symbole, fondement du mythe- le mystere de i'etre. Elle 
possede véritablement, dans cette perspective, une fonction 
d'illumination révélatrice. Ce dévoilement ontologique se don- 
ne toujours a travers le CcorpsB de l'image, la ou le sens n'est 
plus seulement signification, mais sensible. 
Avec l'image, <<aurore de parole» -que P. Ricoeur 30 évo- 
que, a la suite de Bachelard- la poésie se veut formée de 
vocables ayant abandonné leur statut de noms communs pour 
acquérir les prestiges des noms propres, les seuls qui confe- 
rent véritablement i'existence. Bien qu'il n'ait fait que i'entre- 
voir, c'est cette langue, ou sens et vérité fusionneraient dans 
l'instant de l'énonciation, qui aimante la quete poétique de 
Lamartine. Reverie qui vise a restaurer la parole perdue, celle 
ou le monde était proche et non opaque, dans l'espace uto- 
pique du poeme. 
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